












































＜文 bun ・ 美 bi ・ 構 kou ・ 進 shin ・ 感 kan＞
Propose to Guidlain of Puroduct Designing
















































図3　初代ウォー クマン  1979年  販売価格￥33,000円












































































レイモンド ロー ウィ※ 曰く、「MAYA段階」と云う商品企画の真
髄を云い現わす言葉が有ります。
「Most Advanced Yet Acceptable」
「先進的すぎて理解できないものに、人は恐れと反感を抱く。
未知のものへの畏れを抱かせず、新しいものに対する期待と憧
れを刺激し、使って見たいと思わせる Most Advanced Yet 
Acceptable（先進的で有りながら、受け入れられる、好まれる）を



















































































































































































　　       　      （文化があるか）   （構造があるか）
創造の快さに触れ、 さらにいきいきと 未来へと





















 ・ 松下精工 ： デザインセンター  「総合デザイン会議」資料
 ・ 棚橋弘季　デザイン思考の仕事術　日本実業出版社
 ・ ウィキペデキア　フリー 百科事典
 ・ ※レイモンド　ロー ウィ
　  Raymond Loewy ＜1893年～ 1986年＞
　  米国で活躍したインダストリアルデザインの草分け
　  「口紅から機関車まで」 1951年
図16　デザイン開発事例
